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ABSTRAK 
 
HASIL BELAJAR AKUNTANSI BIAYA 1 DITINJAU DARI KEAKTIFAN 
MAHASISWA DALAM PEMBELAJARAN DAN FREKUENSI BELJAR 
PADA MAHASISWA PENDIDIKAN AKUNTANSI FKIP UNIVERSITAS 
MUHAMMADIYAH SURAKARTA ANGKATAN 2009 
 
Bakhtiar Nugroho, A210080112, Program Studi Pendidikan Akuntansi, Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2012. 
 
Tujuan penelitian ini adalah: 1). Untuk mengetahui pengaruh positif antara 
keaktifan mahasiswa dalam pembelajaran terhadap hasil belajar akuntansi biaya 1. 
2). Untuk mengetahui pengaruh positif antara frekuensi belajar terhadap hasil 
belajar akuntansi biaya 1. 3). Untuk mengetahui pengaruh positif antara keaktifan 
mahasiswa dalam pembelajaran dan frekuensi belajar terhadap hasil belajar 
akuntansi biaya 1 pada mahasiswa pendidikan akuntansi FKIP angkatan 2009. 
 
Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Penelitian 
ini mengambil lokasi di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Populasi dalam 
penelitian ini adalah mahasiswa Progdi Pendidikan Akuntansi FKIP-UMS 
angkatan 2009 yang berjumlah 200 mahasiswa. Sampel dalam penelitian ini 
sebanyak 50 mahasiswa yang ditentukan dengan teknik Simple Random Sampling. 
Teknik pengumpulan data menggunakan teknik angket dan dokumentasi. Teknik 
analisis data yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah analisis regresi linear 
berganda, uji t, uji F, koefisien determinasi (R
2
)selain itu dilakukan pula 
perhitungan sumbangan relatif dan sumbangan efektif. 
 
Berdasarkan hasil analisis data diperoleh persamaan regresi linier berganda 
sebagai berikut Y= 5,450 + 0,991.X1+ 0,707.X2, artinya hasil belajar akuntansi 
biaya 1 dipengaruhi keaktifan mahasiswa dalam pembelajaran dan frekuensi 
belajar. Berdasarkan analisis dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa: (1). Ada 
pengaruh positif antara keaktifan mahasiswa dalam pembelajaran terhadap hasil 
belajar akuntansi biaya 1. Hal ini terbukti berdasarkan perhitungan thitung untuk 
variabel keaktifan mahasiswa dalam pembelajaran sebesar 2,788 sehingga thitung > 
ttabel atau 2,788 >2,012 dan nilai signifikansi 0,008 < 0,05. Variabel keaktifan 
mahasiswa dalam pembelajaran memberikan sumbangan efektif sebesar 13,72%. 
(2). Ada pengaruh positif antara frekuensi belajar terhadap hasil belajar akuntansi 
biaya 1. Hal ini terbukti berdasarkan perhitungan thitung untuk variabel frekuensi 
belajar sebesar 2,172 sehingga thitung > ttabel atau 2,172 >2,012 dan nilai signifikansi 
0,035 < 0,05. Variabel frekuensi belajar memberikan sumbangan efektif sebesar 
8,64%. (3). Ada pengaruh positif antara keaktifan mahasiswa dalam pembelajaran 
dan frekuensi belajar terhadap hasil belajar akuntansi biaya 1. Hal ini terbukti 
berdasarkan perhitungan Fhitung diperoleh hasil sebesar 6,766 sehingga thitung > ttabel 
atau 6,766 >3,18 dan nilai signifikansi 0,003 < 0,05. (4) hasil perhitungan untuk 
nilai R
2
 sebesar 0,224, berarti 22,4% hasil belajar akuntansi biaya 1 dipengaruhi 
oleh faktor keaktifan mahasiswa dalam pembelajaran dan frekuensi belajar, 
sisanya sebesar 77,6% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti, misalnya 
intelligence, minat belajar motivasi belajar dan lain sebagainya. 
 
Kata kunci:  hasil belajar akuntansi biaya 1, keaktifan mahasiswa dalam 
pembelajaran, dan frekuensi belajar  
 
 
